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1. Gekweekt luchtwegepitheel is uiterst geschikt voor het bestuderen van de invloed van medicatie 
en omgevingsfactoren op biomarker profielen in astma en COPD. (Dit proefschrift) 
 
2. Standaardisatie en harmonisatie van in vitro modellen voor luchtwegepitheel is nodig om beter 
inzicht te krijgen in de rol van luchtweg epitheel in chronische luchtwegaandoening. (Dit 
proefschrift) 
 
3. De huidige muismodellen voor allergische luchtweg ontsteking moeten nauwkeurig 
onderverdeeld worden zodat ze beter representatief zijn voor specifieke ziektebeelden binnen 
astma. (Dit proefschrift) 
 
4. Gekweekt primair muis tracheaal epitheel is naast primair humaan bronchiaal epitheel een 
geschikt model om luchtwegepitheel dysfunctie in obstructieve longziekten te bestuderen. (Dit 
proefschrift) 
 
5. Toenemende kennis van normale of afwijkende epitheelfuncties zorgt voor beter inzicht in de 
pathofysiologie van chronische luchtwegaandoeningen en zal helpen bij de ontwikkeling van 
nieuwe therapieën. (Gohy et al. 2016, Clinical & Experimental Allergy, 46:529-542) 
 
6. Het aanpakken van extra-pulmonale morbiditeit en managen van gedragsmatige uitdagingen, 
zoals het niet naleven van voorgeschreven inhalatie medicatie, is even belangrijk als het 
toedienen van het juiste medicijn aan de juiste patiënt. (Heaney en McGarvey 2017, Respiration, 
93(3):153-161) 
 
7. Er is een dringende behoefte aan voorspellende, diagnostische én prognostische biomarkers voor 
de ontwikkeling van gepersonaliseerde behandelingen voor patiënten met longziekten. 
(Hollander et al. 2017, Chest, 151(2):455-467) 
 
8. Het voorspellen van toxiciteit door gebruik te maken van humane in vitro 3D modellen van het 
luchtwegepitheel kan resulteren in verbeterd dierenwelzijn, een afname van het aantal 
dierproeven en verminderde kosten bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. (Sivars et al. 
2017, Toxicological Sciences, doi: 10.1093/toxsci/kfx255) 
 
9. Het roken van sigaretten moet stelselmatig verboden worden voor jonge en toekomstige 
generaties met als uiteindelijk doel een rookvrije maatschappij.  
 
10. Het is erop of eronder, niet onderop! 
